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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Total 
Asset Turn Over (TATO), Debt to Equty Ratio (DER), dan Return on Asset 
(ROA) terhadap Perubahan Laba pada perusahaan Property dan Real Estate yang 
terdaftar di BEI periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laporan keuangan pada perusahaan Property dan Real Estate. Metode 
analisis yang digunakan yakni metode kuantitatif, teknik analisis yang digunakan 
regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji kelayakan model dan uji hipotesis 
parsial menggunakan uji t dengan nilai signifikasi 0,05. Pengujian data 
menggunakan program alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions) versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi 
linier berganda menghasilkan nilai konstanta (α) adalah negatif sedangkan nilai 
koefisien regresi variabel bebas adalah positif. Hasil uji asumsi klasik telah 
memenuhi asumsi normalitas dan layak. Hasil uji F menunjukkan bahwa model 
layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil uji t (parsial) atas rasio 
Current Ratio secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perubahan 
Laba sedangkan Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset 
secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Perubahan Laba.  
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This research aimed to find out the effect of Current Ratio (CR), Total Asset Turn 
Over (TATO), Debt to Equrty Ratio (DER), and Return on Asset (ROA) on profit 
change at Property and Real Estate companies which were stated in Indonesia 
Stock Exchange 2013-2017. While, the data was taken from Property and Real 
Estate companies financial report. Moreover, the research was quantitative. In 
addition, the data analysis technique used multiple regression linier, classical 
asumption, model proper test and partial hypothesis with T-test (0.05 significant). 
All of them were supported by SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
The research result indicated that multiple regression linier analysis showed 
constanta of (α) it meant negative. On the other hand, the coefficient of 
independent variable regression showed positive result. Furthermore, frorn the 
classical asumption test result, it concluded the model was appropriate; and 
according to F-test, and it could be used for the next research. In addition, T-test 
(partion) on Current Ratio had partially significant effect on profit change. In 
contrary, Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio and Return On Asset had 
partiaily effect, but not significant, on profit change. 
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